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02 / 1 2 , 0 4 : 2 7 : 0 7 . 0 0 M ax . = 1 4 . 89 [ g a l ] 
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マグニチュー ド (M) 4 以上の地震は10個観測され，
その内4個は深発地震だった。
月日 時分 深さ M 震央地名
7 / 1 15 : 31 344 4.1 遠州灘
7 1 3  08 : 53 112 5.6 相模湾
7 1 7  1 1  : 15 5 4.4 栃木・群馬県境
71 7  23 : 19 45 4.4 銚子付近
7 1 8  06 : 15 358 6.1 遠州灘
7 /14 11 : 43 5 4.1 福島県東方沖
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この他， 同施設にはセミナ ー室 ，展示室が新し く
設けられている。
構 造 ： RC- 2
建築面積 ： l,295.10m2 
述べ面積： 2,359.80m2 




8 .  14 9 .  2 森脇 寛（防災総合研究部気象防
災研究室長）， 中根 和郎（気圏 ・水圏地球科学技
術研究部水循環研究室長）JICA集団研修，帰国研修
員に対するフォローアッ プ調査のため。
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